


























































































































Headline Masa berkualiti dengan keluarga,elak anak terjebak dadah Najib
MediaTitle Harian Ekspres (KK)
Date 19 Feb 2014 Language Malay
Circulation 29,826 Readership 97,836
Section Tempatan Color Black/white
Page No 3 ArticleSize 307 cm²
AdValue RM 633 PR Value RM 1,899
